





松田 佳子 金沢大学国際機構 
MATSUTA Yoshiko Organization of Global Affairs, Kanazawa University 
 
小島 荘一 金沢大学国際機構 
KOJIMA Soichi Organization of Global Affairs, Kanazawa University 
 
ブルカート 香織 金沢大学国際基幹教育院 
Kaori I. BURKART Institute of Liberal Arts and Science, Kanazawa University 
 
マーク・ハモンド 金沢大学国際基幹教育院 
Mark HAMMOND  Institute of Liberal Arts and Science, Kanazawa University 
 
伊藤 大将 金沢大学国際機構 
ITO Daisuke Organization of Global Affairs, Kanazawa University 
 
米田 佐紀子 北陸学院大学人間総合学部 
YONEDA Sakiko Hokuriku Gakuin University, Faculty of Integrated Human Studies 
 
根本 浩行 金沢大学国際基幹教育院 
NEMOTO Hiroyuki  Institute of Liberal Arts and Science, Kanazawa University 
 
早川 文人 金沢大学国際基幹教育院 
HAYAKAWA Fumito  Institute of Liberal Arts and Science, Kanazawa University 
 
三上 純子 金沢大学国際基幹教育院 
MIKAMI Junko  Institute of Liberal Arts and Science, Kanazawa University 
 
大藪 加奈 金沢大学国際基幹教育院 
OYABU Kana  Institute of Liberal Arts and Science, Kanazawa University 
 
瀬川 忍 金沢大学情報部情報化推進室 ICT 教育推進室 
SEGAWA Shinobu Information and Communication Technology, Kanazawa University 
 
森 祥寛 金沢大学総合メディア基盤センター 
MORI Yoshihiro Information Media Center, Kanazawa University 
 
富田 洋 金沢大学情報部情報化推進室 ICT 教育推進室 
TOMITA Hiroshi Information and Communication Technology, Kanazawa University 
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電話：（076）264 - 5760　　FAX：（076）264 - 5993
ﬂijimu@adm.kanazawa-u.ac.jp
http://ﬂiwww.ge.kanazawa-u.ac.jp/
